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五斗進(京都大学化学研究所バイオインフォマティクスセンター) .•.•..•..••..••• .420 
ノー ト作成山田拓司(京都大学化学研究所バイオインフォマディクスセンター )
rZipfの法則の特異性とその進化的・生態学的起源j
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